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Benvolguda, benvolgut, 
 
 
Som un grup de professors i professores de diferents centres d’educació secundària de 
Catalunya i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem preocupats per estudiar com 
podem ajudar-vos a comprendre les característiques de la societat catalana i de la seva 
història. Per aquesta raó us vàrem fer una entrevista en grup i ara us presentem unes 
activitats basades en la història més recent de Catalunya i Espanya. 
La nostra intenció és comprovar si aquestes activitats faciliten el vostre aprenentatge i us 
ajuden a interpretar el passat i el present, tant del vostre país d’acollida com el de 
procedència. 
No pretenem avaluar-vos ni posar-vos cap nota. Només volem saber què sabeu i com 
construïu els vostres coneixements. 
Per aquesta raó us demanem que respongueu les activitats amb la major honradesa 
possible, que digueu el que realment penseu i que ho justifiqueu. 
La nostra recerca pot, amb la vostra col·laboració, ajudar molts centres educatius de 
Catalunya i molts nois i noies, que com vosaltres, volen saber com és el país on viuen. 
Moltes gràcies pel vostre temps i per la vostra col·laboració. 
 
 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de maig de 2007. 
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Disseny didàctic de la proposta 
 
Competències 
bàsiques 
Objectius d’aprenentatge Continguts 
Competència 
comunicativa 
lingüística i 
audiovisual. 
Competència 
social i 
ciutadana. 
Identificar les causes que fan que les 
persones migrants tinguin unes feines 
determinades. 
Analitzar els canvis produïts a la ciutat 
de Terrassa des del segle XX fins 
l’actualitat, identificar-ne les causes i 
elaborar una projecció de futur. 
Reflexionar sobre les causes i 
conseqüències de la immigració a 
Catalunya al segle XX i a l’actualitat. 
Les feines de les persones 
migrades. 
Les desigualtats laborals. 
Els canvis i les continuïtats 
en l’urbanisme de Terrassa. 
Les causes i les 
conseqüències de la 
immigració a Catalunya 
durant el segle XX. 
 
L’organització prevista de les sessions és la següent: 
- Sessió 1: Les causes de l’emigració 
- Sessió 2: Les feines de les persones nouvingudes 
- Sessió 3: Els canvis a la ciutat de Terrassa i les conseqüències de la immigració. 
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Les migracions 
a Catalunya 
a mitjans del segle XX 
 
 
 
 
 
 
Sessió 1 
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1. Mireu atentament la següent presentació d’imatges acompanyades de la cançó 
“El emigrante” de Juanito Valderrama (1958) ( https://youtu.be/HEng7bVWSXw ). 
 
 
 
Juanito Valderrama 
 
(...) 
Y adiós mi España querida, 
dentro de mi alma 
te llevo metida, 
y aunque soy un emigrante 
jamás en la vida 
yo podré olvidarte. 
(...) 
Cuando salí de mi tierra 
volví la cara llorando 
porque lo que más quería 
atrás me lo iba dejando, 
(...) 
Yo soy un pobre emigrante 
y traigo a esta tierra extraña 
y en mi pecho un estandarte 
con los colores de España, 
(...) 
 
 
 
2. Quines idees us suggereixen les fotografies? 
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3. Mireu i escolteu atentament les següents persones que parlen de la seva 
experiència com a emigrants (https://youtu.be/0slRnPR6uL0). 
 
* Assenyaleu amb una creu quines són les causes que explica la Vicenta que van fer que 
ella i la seva família marxessin i vinguessin a Terrassa. 
 
 Causes 
 
Vicenta Gallardo 
― 62 anys 
― Nascuda a Cuenca 
― És llevadora 
― Ara viu a Terrassa 
 
 Per les seves idees, que eren diferents a les del govern 
 Per falta de treball 
 Perquè el pare era oficial de l’exèrcit republicà, i estava 
perseguit 
 Per poder donar una bona educació als fills 
 Perquè tenien una part de la família a Terrassa i volien 
viure junts 
 Per qüestions polítiques, ja que eren represaliats 
 Perquè a Terrassa parlaven català 
 Per poder tirar endavant 
 Perquè estaven cansats de treballar tant a la seva terra 
 Per poder pagar l’escola als fills 
 Per necessitat de buscar feina 
 Perquè a Terrassa feia millor clima 
 Per donar el millor als fills 
 Perquè Terrassa era un poble 
 
 
 
4. Per quins motius vénen les famílies del teu país d’origen a Terrassa? 
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a mitjans del segle XX 
 
 
 
 
 
 
 
Sessió 2 
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5. Observeu atentament les següents deu fotografies i contesteu les preguntes. 
 
 
 
1   Cambrer 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2    Assistenta 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3    Metge 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4    Agricultor 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
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5    
Pastor 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6    
Paleta 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
Torner metal·lúrgic 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8     
Empresari 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
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9  
Filadora 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  
Cosidora 
 
a) Coneixes algú que la faci ara? Qui? 
 
 
 
 
 
 
6. Creieu que cal estudiar molt per realitzar aquestes feines? Digueu quines en 
necessiten molts estudis i quins en necessiten pocs? 
 
Molts estudis Pocs estudis 
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7. Penseu qui solia ocupar cadascuna d’aquestes deu professions que heu vist a les 
fotografies. 
* Quines d’aquestes deu professions solien fer les persones de Terrassa? 
* Quines solien fer les persones nouvingudes? 
* Quines solien fer-les indistintament uns i altres? 
 
 
Professions que solien 
fer les persones 
nouvingudes 
Professions que feien uns 
i altres 
Professions que solien 
fer les persones de 
Terrassa 
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Observeu atentament les següents gràfiques. 
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Població activa de Catalunya als anys 60  
(Font: Història de Catalunya, dir. P. Vilar, vol. VII, pàg. 285) 
 
 
 
 
Població activa de Catalunya a l’actualitat (2006) 
(Font: Idescat, a partir de l'enquesta de població activa de l'INE) 
 
  
Agricultura
2%
Indústria
23%
Construcció
13%
Serveis
62%
Agricultura
19%
Indústria
42%
Construcció
8%
Serveis
31%
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8. Quines creieu que són les feines que fan ara (2007) les persones immigrants quan 
arriben a Catalunya? 
 
 
 
 
9. Quines creieu que són les causes per les quals els immigrants fan aquestes 
feines? 
 
 
 
 
10. Creieu que voldrien fer altres feines i no poden? Quines i per què? 
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Sessió 3 
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11. Observeu atentament els següents quatre plànols de la ciutat de Terrassa, des de 
1902 fins a l’actualitat. 
 
 
* Casa de la senyora Vicenta 
  
2007 
* * 
* * 
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12. Observeu els quatre plànols i compareu-los. Què hi observeu? Quins canvis hi 
veieu? Per què creieu que han passat? 
 
 
 
 
13. Com creieu que continuarà? 
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14. Observeu atentament aquests dos carrers de Terrassa. 
 
La Rambla, l’any 1900 
 
 
La Rambla, l’any 2007 
 
Carrer 22 de juliol, l’any 1994 
 
 
 
Carrer 22 de juliol, l’any 2007 
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15. Observeu les fotografies i compareu-les. Què hi observeu? Quins canvis hi 
veieu? Per què creieu que han passat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Digueu quines deuen ser les causes d’aquests canvis. Assenyaleu la resposta 
correcta 
 
 Van néixer molts infants 
 
 Van morir poques persones 
 
 Van venir moltes persones d’altres localitats properes 
 
 Van venir moltes persones de fora de Catalunya 
 
 Van venir moltes persones d’altres països: Marroc, Xina, Perú, Colòmbia, etc. 
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Penseu un moment sobre les conseqüències de la immigració a Catalunya a mitjans 
del segle XX 
 
17. Creieu que la immigració de mitjans del segle XX va ser positiva per a les 
persones que van decidir marxar del seu lloc d’origen? Per què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Creieu que la immigració de mitjans del segle XX va ser positiva per a 
Catalunya? Per què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penseu un moment sobre les conseqüències de la immigració a Catalunya en 
l’actualitat 
 
19. Creieu que la qualitat de vida de les persones i famílies que estan arribant ara a 
Catalunya millorarà? Per què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Creieu que Catalunya millorarà amb l’arribada de persones i famílies d’altres 
països? Per què? 
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